























poder  hay  resistencia,  y  este  colectivo  crea  herramientas  que  cuestionan  y  subvierten  estos 










is  resistance, and this collective creates  tools  that question and subvert  the devices  that control 
their lives. The document also addresses the specific case of the Spanish “Debates Universitarios 
sobre  Trabajo  Sexual”,  a  set  of  conferences  organized  by  both  prostitutes  and  scholars  and 











provocado  y  provoca  conflictos  ideológicos  a  veces  irresolubles  entre  diferentes  facciones  del 
feminismo, el activismo asociacionista, sectores dedicados a la promoción de la Carta de Derechos 
humanos,  las  instituciones  políticas  y  las  académicas.  Es,  por  lo  tanto,  de  absoluta  pertinencia 
realizar  un  análisis  contextualizado  de  este  fenómeno  repleto  de  confusiones  conceptuales, 
informaciones defectuosas y un eco mediático que lo mina de ambigüedades y produce una visión 
sesgada de este espacio. A lo largo de la historia, las investigaciones sobre prostitución se han ido 




de  la prostitución en  los ayuntamientos: una técnica de  ficticia seguridad ciudadana, escrito por 
Encarna Bodelon, Paula Arce Becerra”; “Las ordenanzas municipales: entre la regulación y la sanción 
de la prostitución en España, 
escrito  por  Maria  Barcons  Campmajó;  Prostitución  y  ordenanzas  cívicas:  de  regular  «sobre»  a 
regular «con»”, publicado por Montserrat Iglesias Lucía; “El régimen jurídico de la prostitución y sus 
diferentes  modelos  ideológicos”,  elaborado  por  Alba  Molina  Montero;  “Presidio,  castigo, 
prostitución: mujeres en el siglo XIX”, escrito por Olga Paz Torres y Laura Casas Díaz. Se evidencia 
de  este  modo  su  importancia  como  fenómeno  sociológico  y  cultural  y  la  necesidad  de  ser 












es  capaz  de  crear  herramientas  y  determinadas  tecnologías  sociales  para  hacer  frente  a  esta 
exclusión.  
Para alcanzar los objetivos, la metodología empleada se ha basado en el análisis de los dispositivos 
planteado  por  Foucault  durante  su  segunda  etapa,  para  éste,  los  dispositivos  suponen  una 
herramienta empírica que permite realizar un análisis profundo de distintas problemáticas sociales. 
“Aquello  sobre  lo  que  trato  de  reparar  con  este  nombre  es  […]  un  conjunto  resueltamente 
heterogéneo que  compone  los discursos,  las  instituciones,  las habilitaciones  arquitectónicas,  las 
decisiones  reglamentarias,  las  leyes,  las medidas  administrativas,  los  enunciados  científicos,  las 























artículo  se analizarán distintos dispositivos que determinan  la existencia de  la prostitución y  las 





cultura, presentándolo  como una  realidad dada, alejada de cualquier  tipo de  ideología, poder o 
subjetividad.  Estos  pensamientos  presentados  como  verdades,  comienzan  a  desmontarse  con 
autores como Foucault o Butler, que consideran que la biología está dentro de la cultura, no fuera 
de  ella,  y  piensan  el  cuerpo  no  como  una  identidad  fisiológica  y  presocial  sino  como  algo  que 
pertenece a  la cultura. Reconocidas obras de Foucault como el primer tomo de La Historia de  la 
Sexualidad  y  de  Judith  Butler  como  El  Género  en  Disputa:  El  Feminismo  y  la  Subversión  de  la 
identidad (1990), Cuerpos que Importan: Sobre los límites materiales y discursivos del sexo (1993)  





fisiológicas,  sino  también  atravesada  por  registros  imaginarios  y  simbólicos,  controlada  por  los 
discursos de poder y trastocada por el lenguaje.   
Para la antropóloga Mary Douglas (1988), existen dos cuerpos, el cuerpo físico y el cuerpo social, y 









constitutiva  de  la  corpofemenidad,  o,  de  la  feminidad  disciplinaria,  entendiéndolo  desde  una 
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capitalistas,  para  Federici,  representa  la  persecución  de  mujeres  con  saberes  prácticos  de 














la  producción  de  estados  mentales  y  tenga  efectos  psicosomáticos  que  permitan  acceder  a  la 






el  trabajo  sexual,  es  el  único  espacio  laboral  donde  se  considera,  por  el  imaginario  colectivo 
mainstream que “el cuerpo se pone en venta” y esto es debido a la concepción sobre la sexualidad, 
atravesada  por  la  moral  cristiana,  que  persiste  a  día  de  hoy  en  el  grueso  de  las  sociedades 
occidentales. Esto da lugar al desarrollo de una visión del sexo como fuente de virtud o de pecado 
donde  los  actos  sexuales  se  ven  agravados  con  un  exceso  de  importancia.  Prácticamente  toda 
conducta erótica se considera mala a menos que exista una razón específica que la salve, siendo la 
institución  del  matrimonio,  la  función  reproductiva  y  el  mito  del  amor,  la  red  de  discursos 
normativos para su aceptación social. 
2.2  Dispositivo jurídico. La actual regulación de la prostitución 
En  las  economías  postcapitalistas,  se  da  por  lo  tanto  un  ordenamiento  de  los  cuerpos  de  las 
trabajadoras sexuales, que da lugar a una asignación marginalizada en el orden social. Los diferentes 
discursos que sostienen la jurisdicción y la legislación materializan a través de distintas regulaciones 
estas  ideas.  Así  pues,  la  imposición  de  una  jerarquía  y  por  tanto  de  una  estratificación  sexual 




Las  sociedades  occidentales  categorizan  las  prácticas  sexuales  basándose  en  un  pensamiento 
hegemónico que normaliza unas y criminaliza otras. En esta construcción  jerárquica el  individuo 
puede  obtener  capital  social  por  seguir  el modelo  hegemónico,  lo  cual  le  llevará  a  disponer  de 
reconocimiento  social,  de  apoyo  institucional,  de  normalización  médica  y  de  movilidad  sin 
cortapisas. A medida que el individuo se separa de esas prácticas consensuadas como norma social, 
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En  el  estado  español  los  discursos  jurídicos  y  legislativos  que  desarrollan  normas  en  torno  al 
fenómeno de la prostitución conforman un corpus monolítico en cuanto a la interpretación de la 
misma. Al estudiar estas leyes y normas del estado desde esta perspectiva no es difícil diagnosticar 











inexactos  en  los  procesos  de  identificación”.  Esto  supone  una  privación  de  derechos 







contra  la  libertad de empresa y el derecho al  trabajo  reconocidos en  los artículos 38 y 35 de  la 
Constitución  Española.  Además,  plantear  el  desarrollo  de  estas  leyes  desde  un  concepto  de 
prostitución forzada supone un grave error conceptual, puesto que cuando se habla de prostitución 
se  habla  de  un  intercambio  pactado  entre  adultos  con  consentimiento  explícito.  Tipificar  la 
















espacio  de  vulneración  de  derechos.  Estas  leyes  son  llevadas  a  cabo  habitualmente  con 























no  tener  la documentación pertinente  en  caso de que quisieran  cambiar  de  trabajo,  les  resulta 
imposible.  Linda  Porn  (2019)2  sostiene  en  sus  declaraciones  que  “La  Ley  de  Extranjería  es 
precisamente la responsable de todo lo que es la violación de los derechos humanos, de lo que es 












































ejemplo de  la  intención por parte de  las  instituciones políticas, de  confundir  ambos  fenómenos 
(prostitución y trata) y de perpetuar la posición y rol de víctima de las personas trabajadoras del 
sexo,  planteando  la  perspectiva  abolicionista  como  única  posible  y  recreando  el modelo  sueco 
neabolicionista.  
Se  subvenciona  así  todo  un  despliegue  de  herramientas  que  constituyen  la  actual  industria  del 
rescate,  y  aunque  se  siga  criminalizando  al  colectivo  a  través  de  todas  las  leyes  anteriormente 
descritas, se invierte dinero público en realizar intervenciones de corte únicamente asistencialista. 
María José Barrera (2020) denuncia que “la primera violencia hacia las putas es la institucional, ya 


















tanto  una  perspectiva  neabolicionista,  que  actualmente  conforma  el marco  teórico  de  las 
leyes anteriormente nombradas, está basada en diferentes falacias que tienen como finalidad 
anular  cualquier  posibilidad  de  resistencia  del  colectivo  y  condenar  el  ejercicio  de  la 
prostitución en cualquiera de sus formas posibles. 
Un ejemplo de estas es la “Falacia de Mackinon”, la autora sostiene que para acabar con la 
prostitución  y  de  este  modo  promover  la  igualdad  sexual,  lo  necesario  es  perseguir  y 
criminalizar únicamente la demanda, es decir, a los puteros. De este modo, los demandantes 
de  los servicios serían  los únicos culpables y se acabaría con esta  lacra sin repercutir en el 
colectivo de  trabajadoras, quienes, para ojos de  la autora,  son violentadas y necesitan ser 
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y  90  por  ciento)  de  personas  que  la  ejercen,  son  víctimas  de  trata,  se  debe  erradicar  y 
criminalizar a sus agentes. Este discurso no presenta fuentes estadísticas fiables, sin embargo, 
es  repetido constantemente y  constituye una de  las bases de  las  teorías neoabolicionistas 
actuales. Mostrando claramente que, y aun admitiendo un hipotético 20% de personas que sí 
















Desde  este  punto  de  vista,  existe  grandes  carencias  de  ‘verdad’  y  ciertos  defectos  en  la 
metodología del neoabolicionismo, provocando un modelo de ‘posverdad’ que oculta parte 
de  los datos,  utiliza  conceptos  sin  revisar  y  simplifica  el  fenómeno  sociológico en aras del 
mantra aprendido del pensamiento hegemónico burgués,  capitalista,  y  juedeocristiano.  En 
este marco ideológico la prostituta deja de ser un individuo con voluntad propia y se cosifica 
como  una  persona  prostituida,  que  es  siempre  víctima,  anulando  así  toda  posibilidad  de 
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“Todas  las  trabajadoras sexuales politizadas hemos sido  investigadas miles de veces por  la 
policía, pero si no nos han detenido por algo será. Según Ekman, nosotras siempre le hacemos 
la  ola  al  proxenetismo.  Las  abolicionistas  no  entienden  que  algunas  hayamos  escogido  la 
prostitución por conciencia de trabajo y otras porque no tienen alternativa. Mientras tanto, 
nosotras  pedimos  que  ninguna mujer  se  quede  sin  alternativa,  pero  que,  si  optan  por  la 
prostitución, sepan adonde vienen. En esta sociedad patriarcal nosotras hemos decidido cómo 







trabajadoras  o  de  las  víctimas  de  trata.  Planteamiento  que  supone  un  error  conceptual 
sesgado a propósito y con la intención de deslegitimar todo un movimiento de trabajadoras 
en  lucha  por  sus  derechos:  “¿Queréis  abolir  la  prostitución?  Pues  acabad  con  sus  causas: 
acabad con la feminización de la pobreza, con las injusticias de la ley de extranjería, con las 












Las  palabras  anteriores,  que  bien  podrían  representar  el  discurso  higienista6  que  caracterizó 
persecución  de  las  prostitutas  el  siglo  XIX,  simbolizan  y materializan  otro  de  los  grandes mitos 
sostenidos por las teorías abolicionistas tradicionales: el de la puta enferma y contagiosa. Tal y como 







5  Artículo  escrito  en  relación  al  coronavirus,  en  que Mabel  Lozano,  agradece  a  éste  su  función  utilitarista  para  el 
neoabolicionismo,  considerándolo  el  gran  aliado  actual  del  abolicionismo  de  la  prostitución  y  denominándolo: 
“abolovirus”. 
6 El establecimiento de una reglamentación sobre la prostitución y de su correspondiente Sección de Higiene Especial, 
tuvo  lugar  en  Barcelona  en  1863,  cuando  el  gobernador  civil  Francisco  Sepúlveda  Ramos,  que  acababa  de  tomar 
posesión de la plaza, "deseando organizar la prostitución, al objeto de aminorar los estragos que la misma causaba en 
la salud pública. En un artículo aparecido en La Independencia médica en 1878, su autor, que firmaba con el pseudónimo 
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o  inmoralidad,  se usan nuevos  términos que pretenden dotarse de estatus de verdad o ciencia, 
como sucede cuando la prostituta se convierte en objeto de los discursos médicos de la psiquiatría 
o la psicología pasando a ser enfermas mentales. Un ejemplo se encuentra en el DSM, el manual de 
diagnóstico  diferencial  de  la  APA,  la  Asociación Americana  de  Psiquiatría,  que,  hasta  su  tercera 
edición, y debido a numerosas luchas políticas anteriores, no excluye la categoría homosexualidad 
como  categoría  de  desorden  mental,  pero,  sin  embargo,  se  siguen  considerando  patologías 
preferencias sexuales tales como el fetichismo, el travestismo, el voyeurismo o el exhibicionismo. 
En este orden de cosas,  las  trabajadoras  sexuales,  al  presentar por  lo  tanto una  sexualidad que 
subvierte la norma son tachadas como desviadas sexuales y por lo tanto personas con patologías 
que han de curar. El cuerpo de  las prostitutas ha sido de este modo, históricamente castigado y 
perseguido,  tanto  con  la  finalidad  de  “erradicarlo”  como  con  la  finalidad  de  “salvarlo”,  pero 
perpetuando  siempre  toda  una  serie  de mitos  y  estereotipos  en  torno  a  este  colectivo,  que  ha 
impedido que el estigma sobre este deje de existir. Justificando la intervención del discurso médico, 
la  práctica de  esta  disciplina  construye además  la  idea de  la  prostitución  como  ‘contaminación’ 
social dado que se le acusa de infectar los cuerpos con enfermedades venéreas, lo cual añade un 
grado de peligrosidad incluso mayor. 





castigándonos.  Nos  consideran  yonkis,  rompedoras  de  matrimonios,  esparcidoras  del  SIDA… 





“El  estigma puta  es  una marca  de diferenciación  social  que  implica  perdida de  estatus  y  de 
poder”7 
Los dispositivos culturales,  jurídicos, políticos,  ideológicos,  institucionales y científicos analizados 
anteriormente  funcionan en una  red de  construcciones  de  significado  alrededor  de  la  categoría 
identitaria  “puta”  edificando  una  condensación  de  connotaciones  negativas  para  las  personas 
identificadas como tal. En un sistema heteronormativo, el concepto ‘puta’ refuerza el componente 
misógino y produce  la oposición patriarcal entre mujeres honradas que son  reconocidas por  los 
hombres como buenas y mujeres enfermas, enajenadas o víctimas de los mismos hombres. La lucha 
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las  mujeres  y  se  relaciona  directamente  con  la  honra  y  la  dignidad  femeninas,  que  a  ojos  del 
imaginario colectivo ésta se ve determinada únicamente por el comportamiento sexual. Puta, es 
una categoría de mujer   que queda diferenciada y apartada del resto de mujeres por ser “la mala 
mujer”,  es  decir,  es  una  categoría  que  divide  el  sexo/género  femenino  en  dos  sectores 
diferenciados, en función únicamente, de la sexualidad. Esta categoría, por lo tanto, funciona como 
un dispositivo de control: las putas representan todo aquello que una verdadera mujer nunca debe 






es  el  control  de  sus  cuerpos  sexuados.  Por  lo  que  sobre  las  putas  se  mantienen  una  serie  de 
atribuciones desvalorizantes que hasta hace poco recaían sobre todas las mujeres de la sociedad. 
Son  supuestos  comunes  que  sustentaban  exclusiones  legales  y  la  privación  de  ciertos  derechos 
civiles:  es  un  colectivo  formado  por  mujeres  dóciles,  débiles,  altamente  influenciables, 
dependientes, no tienen capacidad de agencia, son manipuladas y engañadas. Esta concepción se 
traduce en una serie de restricciones sobre las putas, que son una extensión de las que han recorrido 
históricamente  las  mujeres:  violencia  legitimada  socialmente,  limitaciones  del  derecho  a  la 




social  despectiva  y  negativa  que  los  considera  inferiores.  En  su  discurso  sobre  las  distintas 
dimensiones del  estigma puta, Belén  Ledesma denuncia en  su  conferencia de  la Universidad de 













cuanto que  la persona esté  atravesada por diferentes  estigmas, que,  sumándolos,  supongan un 
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esta  categoría  identitaria  que  les  condena  a  representar  la  parte  marginada  y  excluida  de  la 
sociedad. Las putas reivindican pues el “orgullo puto”, resignificando esta categoría y modificando 
así  las  connotaciones  peyorativas  que  supone  la  misma.  Ser  puta  no  significa  ser  una  persona 
independiente,  incapaz,  esclava,  sumisa,  infantilizada,  ninfómana,  violada,  delincuente,  loca, 
disociada,  fetichista…y muchos más  atributos  negativos  que  derivan  de  los  discursos  opresoras 
actuales.  Para  el  movimiento  de  trabajadoras  sexuales  ser  puta  es  ser  independiente,  tener 

































Sexuals  (IAC‐FAA),  Putes  Llibertaries  del  Raval,  Sindicato  OTRAS  o  Agrupación  Feminista  de 




Y  para  reclamar  sus  demandas  han  elaborado  un  documento10  conjunto  en  el  que  recogen  las 






para  protegernos  de  los  abusos  del  sector  patronal  y  empresarial  en  todas  sus modalidades,  y 
medidas  específicas  para  cada  sector  dentro  del  trabajo  sexual  (callejero,  online,  indoor, 
independiente…), pactadas y negociadas con sus agentes protagonistas, según sus necesidades y 
demandas. Cuando las voces de las putas son castigadas y acalladas por elevarse y visibilizarse, la 
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universidades  españolas  han  estudiado  despóticamente  el  mundo  de  la  prostitución  desde  sus 
varias vertientes de análisis  (la  ley, el derecho,  la medicina,  la cultura,  la sociedad,  la educación, 
etc.), pero siempre con la mirada de un despotismo ilustrado que contempla, observa y decide. La 
revelación  de  este  despotismo  cuando  concierne  a  la  prostitución  ha  puesto  al  descubierto  un 
elemento  diferencial  con  respecto  a  la  perpetuación  de  las  fronteras  que  separan  el  mundo 
académico  y  aquel  que  intenta  estudiar.  Como  cualquier  sector  desempoderado,  objeto  de  la 
mirada  supremacista  de  la  academia,  las  trabajadoras  sexuales  suponen  una  afrenta  al  orden 
universitario y esto es porque se presupone su incapacidad y su imposibilidad de agencia, por lo que 
presentarse  y  autodenominarse  como  trabajadoras  y  como  sujetos  políticos  con  unas 
reivindicaciones claras, supone un quiebre y una inversión de las relaciones de poder. Las putas no 
son  únicamente  objetos  de  estudio  pasivos,  estereotipados  y  categorizados  por  la  producción 
científica  y  las  instituciones  académicas.  Las  putas  son  sujetos  políticos  capaces  de  analizar  sus 




las  trabajadoras  y  a  la  universidad  bajo  el  hashtag  #UniversidadSinProstitución,  afirmando  que 




natural  para  el  debate,  libre  de  censuras  y  prohibiciones.  Estamos  convencidos  de  esto  y  así  lo 
defendemos. Esperamos que en el futuro se pueda debatir sobre éste y cualquier otro tema con el 
respeto que merece una institución de educación superior”. Esto provoca una respuesta mucho más 
contundente  por  parte  de  los  colectivos  de  trabajadoras  y  las  aliadas  académicas,  y  surge  una 
iniciativa  titulada  “Debates  universitarios  sobre  trabajo  sexual”,  donde más  de  una  veintena  de 
universidades se comprometen a acoger dicho debate y por supuesto, a garantizar las condiciones 
de seguridad de las participantes.  
Aun  así  y  tal  y  como  denuncian  en  un  comunicado  firmado  por  más  de  mil  profesionales, 
académicas, trabajadoras sexuales, activistas: “la presión que se inició en la universidad de A Coruña 
no  sólo  continúa,  sino  que  se  extiende  y  aumenta  en  gravedad,  tanto  a  nivel  virtual  como  en 
directo”.  Se  están  dando  “escraches,  pintadas,  boicoteos,  provocaciones  e  insultos  calumniosos 
hacia  quienes  participan,  organizan  o  acogen  iniciativas  y  debates  universitarios  sobre  trabajo 




discurso  de  odio,  cargado  de  putofobia  que  pretende  deslegitimar  las  reivindicaciones  de  las 
participantes: tal y como declara la Asamblea Feminista 8M Jaén en Diario Jaén  “entendemos que 
es  un  intento  barnizado  de  academicismo  y  libertad  de  expresión  de  blanquear  una  actividad 
delictiva como es el proxenetismo y normalizar una de las formas más antiguas de explotación de la 
mujer  por  parte  del  patriarcado:  la  prostitución”…“Es  una maniobra  que  resulta  especialmente 
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las  declaraciones,  terroristas machistas  que  no  hacen  otra  cosa  sino  reivindicar  la  violencia  de 





situación de precariedad económica”;  “No son mujeres,  son culos y  tetas”;  “Son orificios donde 













Las  realidades  que  se  dan  en  el  trabajo  sexual  son  profundamente  complejas,  múltiples, 
heterogéneas  y  cambiantes. Actualmente el  trabajo  sexual  se presenta en  la  sociedad  como un 
espacio cargado de estereotipos, que se pretende relegar a la exclusión y al ostracismo social y esto 
es  debido  a  los  dispositivos  de  poder  que  marcan  y  limitan  las  condiciones  existenciales  del 
colectivo. A lo largo del artículo se muestran diferentes mecanismos y ejes de opresión por los que 
se ve atravesado el colectivo de trabajadoras del sexo. El dispositivo de género heteronormativo 
que  recae  sobre  los  cuerpos  y  la  sexualidad,  las  leyes  abolicionistas  y  prohibicionistas  que 






dicha  categoría,  la  extensión  del  término  zorroridad  y  la  organización  de  las  trabajadoras  para 
defender  sus  intereses  y  denunciar  las  violencias  a  las  que  están  expuestas,  son  algunas  de  las 
prácticas que las trabajadoras ponen de manifiesto para combatir la violencia social e institucional 
que sufren. En el caso específico de los Debates universitarios sobre trabajo sexual, se puede ver 
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